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Primulaceae, Lysimachia nummularia, L. USA, Indiana, Spencer, Terrace forest. NE1/4, NW1/4,
SW1/4, Sec. 31, R 5W, T 6S, Spencer Co., IN, 1973-11-01, McClain, 1064, (EIU). Stover-Ebinger
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